Commotion cérébrale by Kaux, Jean-François
e 23  Colloque Sports
Samedi 24 octobre 2015
"Pathologies du rugbyman"


















Personnel  CHU et ULg, étudiants ULg : gratuit
Autres participants : 20 € (15 € en pré-inscriptions)
Autres étudiants : 10 € (5 € en pré-inscriptions)
Renseignements et pré-inscriptions souhaitées (jusqu'au 30/09)  :
www.chuliege.be/sports2
Accréditation médecins et PQK 
 Avenue de l'hôpital, 1 - 4000 Liège
Amphithéâtre Bacq et Florkin - CHU de Liège - Sart Tilman
Avec la participation des services du CHU de Liège :
Médecine de l'Appareil Locomoteur
Chirurgie de l'Appareil Locomoteur
Chirurgie de la Main
Neurochirurgie
er 214h30 : 1  Trail Sports  
aux bénéfices de la Recherche Scientifique 
dans le sport.
Distance : 6 km - 13 km - 17 km - 30 km
Départ : Centre sportif du Blanc Gravier





Samedi 22 août 2015
Jogging d'Esneux CHU O-A
Plus d'information : 
www.joggingesneux.be
T R A I L
Accueil des participants
Allocution de bienvenue : Pr J.-M. Crielaard
Rugby en Belgique et Centre de Formation
Mr P. Ernst - Directeur technique de la LBFR
Epidémiologie
Dr F. Tinant 
Commotion cérébrale
Dr J-F. Kaux 
Lésions cervicales - Classifications, prise en charge conservatrice et chirurgicale
Dr S.Bethlen, Pr M. Tomasella, Mr R. Bastin, Mme S. Grosdent, Pr D. Martin, 






Mr  P. Bauvir, Mr D. Deroanne 
Jersey ou rugby finger - Chirurgie et rééducation post opératoire
Dr A. Dacto, Mme B. Bernard
Ligament croisé postérieur - Traitements/Rééducation




Pr J.-M. Crielaard, Dr D. Sanfilippo, Mr V. Couffignal, Mr G. Thèrer, Mr A. Samson
 
